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̠!̡ɂƠQʱOējAg9Lb̢´.Q˻ÍkLfɯWD_Qʴż3¯=.D_̢Àʱ
   3ɴ2@ȉ\@6Ng̣
̠"̡Ơ÷7kȊ_g̢D@PgNM̢ĄõkƄgD_OƉʡNʴżkȴ.g9L3K4












   2=;3ýGDf̢M/AȰʧ=J`e0N.Ei/L./ƥ8bfNȉưF3Ȳ
   >Df?g̣Bhe3ɂƠXQ©ÑƙOȑĊ=̢¶˺˻ÍO©ʺĜ3Ȳ>g̣
̠ ̡ʉèQȉưFkʝ?9LKɂƠOńjhDf̢ĿŀOƎjhDf?gQKRN.2
   L./9L3ȉO22f̢ɂƠQ̖ʐk/23GJʉèQȉưFkɩɁOʩʴā?
   g9L3K4N6Ng̣B/=J.g/FO̢ʉèQǤŻQȉưF3j2eN6N
































































































    Ȱʧ ?̢NjFʦƌR ȯ̢ŌȽNȲȔĶ̋Oć=DȰʧQƏˈLRȷNgLɾ0eh̢ 
  ȧ²QȰʧO˻?g¹ɿLQá˜ʲˀkīgD_OR+ʦƌ,KRN6+Ƿƌ,QȰ 
  ʧ3ƉʡK-gLɾ0ehg̣9Q9L2e̢¤QʘǜQŷȴb®Ź?gãŒO 
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ɫ̹ɪ ¬u§¥§X¿[ƝĦɘˉY̓IoŞƟ[õǳVɘˉ[ʷȰ­ǔțY̓Io
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̷̲2̳»˝[ˉ˘V»˝sʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GSmEY³:oƆ̣[Ȃ
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̸̲2̳ǘŸȽȠY;AoÃʕV[¾ȡYƎʴXˌƄ[ˉ˘VʭȺIoNh[ʽˌʭȺČ=
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̲̹2̳ʟõ[ȔƺPsʭȺIoNh[ʽˌ[ˉ˘VʭȺ[Nh[ʽˌʭȺČ=ȽȠ[GS
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˝VXo»˝sLp=ȽHT8oɚÌɌ ǐ̴ČɌ ȏ̴ĠɌǐʜY;8Tƾ: Ȼ̴ʼIo̲ Ȝ
 



















































































































































































































   GT̴ʼ̇Ɍv©®\ȷŝ[ȸȚY;Ao¿̒ʬĈYʵmpoʶþƔ[ȻʼU
   7o̵
̲$̳ɖɥ[ȳȰV©Y̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ʻťğʚXʬĈsȍG
   ?ȩoNh[ǱÉ[ʄüs̈ʷIo[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®U\Ɲīsɖɥ
   ʕVɖɥŧ˝ʕ=ViYȻʼG̴ɖɥŧ˝ʕ[ȽȠ´ɃsL[eeĝAìpo̵
̲%̳ȺŞ[ưǈȃſY̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ɚÌɌȺŞ\¯RU7n̴ñ
   ȺğʚX¯ŝ[ƫʆ>[±UɚÌɌȺŞ[țþsˍǛU>NŁģYşʻɌX»ŞV
   GT[ģƝ=îǨEpo̵¯ǔ̴ʼ̇Ɍv©®\̴şʻɌ»ŞL[i[Yƥɇ
   ɌU7n̴ɚÌɌ»Ş\¿1=ʟm[Ƚ>T8oɚÌ[ʼ̇[G<NYlQTȂɳ
   Epo̵
̲&̳ɖɥ[ŧ˝Y̓GT\̴Ş˃¶ʒv©®U\ʮ̯ʕ\Ş̯ʕ[ƻə˶nYĈ?
   ĝĈɌXŘļU7o[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®U\̴ɖɥŧ˝ʕ\Ɲī[îĤ
   ȂɳʕVGTʚĈɌXŘļVfXI̵
̲'̳ɖɥʕ[«YR8T\̴Ş˃¶ʒv©®\ɖɥŧ˝ʕV˥̟sʐ>̴ɏ
   ƫsşʻɌYʵl9VIo[YŧGT̴ʼ̇Ɍv©®\ɖɥŧ˝ʕ[8oŁƪ






































 ĩİ>Æţ Ø­>©ąĴľ ¥ģ;¿²

















































   ˆ[jnVn̴ʮǋǉʕ̒[Ìˆ[jnVn̴ǋǉʕ̒[Ìˆ[jnVn̴̳ ʖ>
   Ĝn̲ʮǋǉʕ<m[ʖ>Ĝn̴ǋǉʕ<m[ʖ>Ĝn̴̳ ǋǉŁ̢b[Ĥŷ̴ˠǑ
   [̔ʹɬ̴w®§Uʀ̯ğʚXȇÌVLCU̓rnsiRCV=U>o¿sʻ
   ť[ŧ˝VIo
̲$̳®ě̝[ǔțY̓GT\̴Ę³ʻť̴x«£®̴£ «sȾ8o̵
̲%̳ɖɥʕY̓GT\̴ːǷɖɥsŞǕIoǋǉȇ̓[ɚÌɝɛŨ̐ʗVõǳðšY̓
   GTw}¤«s;CX9̵LGT̴ːǷ[ŞǕ;l_õǳ[˹hǔY̓G
   T\̴ǭ˓ǐ[¶Ƿ<m[ƻūsĝAo̵eN̴˓ǐ[ģĤƻūYĘăIoɖɥʕ























































































ǕGN 	 ź̸ǧ 
 ǘ<m̽ǧ̼ǘeU[̒Y»ǿƪsˁpTȇ̓[ʗį̲Æ±̴ǋǉ
ʕVIo̳V[ɏˑsŞǕGNʮǋǉʕsŧ˝VGN̵
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   Y;8T̴ɫ̶ȉːǷ[x«£®ŧ˝ʕ[ÃYi̴Ƚ8ɩPjȺļ[ȽȠYR
   8TˌQTim9CV=ğʚOVƓrpoʮǋǉʕ[Řļ=ǓNYɘˉEpol9
   YXQN̵
̲$2̳¿̒[Ƚ>ǔ[ňȃsïÒY;8TlnȤ? l̴nǛm<YIoCVsɎƻI3̲Ȝ
   ŹʑƖŖ­˾ÝʤŖ	̿̳́ ͂V89ˡɌɖɥț[ȷƌj 2̴ɼ<8»Şsɤf
   ̈ZTȺŁsǅ>ôI324ȺŁ[¯įYXnX=mʻťG̴LCUƉmpNȻʼs
   L[ȺŁsɔmX8¿1YÍ:o5V89ȆȨGsIo3V89{¥w®
   [ȷƌ̲ŬȿĔƏ	̿		̳́ ͂Yʁ_RAT ̴#YˍǛGN¿1sǓNXː
   Ƿŧ˝ʕVGTă:oCV[́ħYR8TǾʿGN̵
̲%̳Ǿʿ[ʁǴ̴ɫ̷ȉːǷ[2ʽˌʭȺČVȽȠÒ̯[̓ÛsɘˉIo3CVsɎɌ
   VGNx«£®ːǷ[Ý̩Ɣ[ɘÜsÿǆVGN9:U̴Ƚ>SmEsiPX
   =m̴LpsʭôIoCVYĸ̠=7o¿1[ˌnsʖ<KTim9V89˞̈X
   ȇÌ;l_LCUƉmpN®sğʚX̗nɖɥYȾ8oCV=̈ʴU7oVù
   ǒGNCV̴ă:T̴¬u§¥§XȸƟY7o¿[Ƚ>SmE[ȺŞsğʚX
   X̗nɚÌYɔmKoCV=ɖɥ[iR̈ʴXƝʒ[^VRU7oVʔ:̴ɫ̷ȉ

































































   8̴®[ɗǼ[ǔțYR8TˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵L[ƈ̴ːǷŞǕȇ
   ̓[ǋǉʕYŧGTiĤȃY ɰ̴ȻʕĤŷ[iVǐǥVĞ̨UːǷɎɌ̴ː Ƿðš̴
   ®[Ĝnƭ8̴®[ɗǼ[ǔțYR8TˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
̲$ ̳Ę³ʻťY;8T»ǿƪ[ǋǉʕV[ɏˑ̢ǃ[ŁYĤŷEKTim9ʮǋǉʕY
   ŧGT\̴\HhYƶƃ[ǋǉʕ<mʮǋǉʕYŧGT̴ĤŷYloːǷ×̩Vː
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   ǷðšsĞ̨UˍǛs;CX8ʮǋǉʕ[ĤƝsƉN9:U̴»ǿƪ[ǋǉʕĤŷ
   [iVːǷŞǕʕ<mʮǋǉʕYːǷ×̴̩ːǷðš̴®[Ĝnƭ8YR8T
   Ğ̨UˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
̲%̳x«£®[ŧ˝[ʮǋǉʕYŧGTi̴°ˀ̲$̳[ɏˑ̢ǃ[ŁYĤŷEK
   Tim9ʮǋǉʕ[ŁģVĤȃY̴ǦøYƶƃ[ǋǉʕ<mʮǋǉʕYĞ̨UˍǛ
   ;CX8ĤƝsƉN9:U̴»ǿƪ[ǋǉʕĤŷ[iVːǷŞǕʕ<mʮǋǉʕY
   ːǷ×̴̩ː Ƿðš ̴®[Ĝnƭ8YR8TĞ̨UˍǛs;CX8ĤƝsƉN̵
   LGT̴ˆGN?X8ŁģY\ȲȻYˆEX?Til8CV̴ˮ˵GN8ŁģY\
   8RUiɁGôTl8CV̴ˡıjɇı\8RUiĝAÄAoCVsˍǛGN̵
̲&̳ǐŗYˢCGNx«£®®s»ǿƪ[ǋǉʕYɘˉGTimQN9:U̴
   x«£®sŞǕGNʮǋǉʕYŧGT\̴ƈǘ[ɏˑ̢ǃǞYǋǉʕsV;G
   Tx«£®ːǷYŧIoɇı̴²Ŝɬ[ǨȲsɘˉGTimQN̵ʮǋǉ<m
   ɇıj²Ŝ=ʭôEpNŁģY\̴ːǷŞǕʕYƀ>ʅ8UŧƐs;CX9CVY
   GN̵
̲'̳Ę³ʻť;l_x«£®ːǷ[®YR8T\̴ǐʜjʁǴ[õǳYƆ̣s
   ³:X8l9YɄƝGTðšYņǤsă:ďĥƔsɘÜGN̵L[ðšsːǷŧ˝
   ʕ­ǋǉʕ­»ǿƪb[²ûɍ[º̕V89ʻȰ<m»ǿƪ[ɰȻʕ;l_ǋǉʕ



































  ė̈YɰȻIo̵ě̝GN®s   ¡¦YÜŘGTƺPȎ?ŁģY\̴
   ¡¦Yª®©s<ATƙŀ[Ȯȟs̕ȌIo ̵ ;l_   ¡¦\
Ǖ̌ğʚXŁƪUÜɰsIo̵
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PVȺļ[¬u§¥¦w[ȸȚsƾ:oCV=U>oVʔ:mpo̵Cpm[CV


























































































  K·¨ƖŜ9>:>H ;Ƈ8.#ƌ

Ǝƌ¾:F>Ɓ<Ŏ>Ù×NÚ-1ƇƋ!@ƋŎ<â%,EIL1JƋŎ$ń>)
  9N»<,7&L7K)9NÚ-KH ;őŅ$'$JC,1#ƌ
  








  K·¨Ɩ0L?:>H ;Ƈ8.#ƌ

Ƒƌ)LC8<ƋĤć<ª'7¤JķO8#NGJū(1JƋƅN§!1J,19
   Ƈ$JC.#ƌ

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ȝ















































































iw iw - ̰Ȉ́ăiw


ʲ͕6͒ ̰Ȉ́ăiwJ˒ǿŨ˝ʛJŴƛbǖǒɀȡJȇʸ͌ ɵ͑Ȏ˒ǿ ͍
¯Ë Ũ˝ ƛï ƀ͋ ǖǒæŤJȇʸ
͑ ͜ ōƛ 	 ¸õĆ
¶¯J̏ƛJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧ
tlʙƐJǖǒ




͓ ͞ ōƛ 	 ¸ƏĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=tlʙƐ
Jǖǒ
͔ ͟ ōƛ  ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'ǖǒ




































































































































































































































































 ŏJŬˁat}t+͆U@Ct}kz}d5]'bƙ@=…Ǫ́Ǫ̀Y%`…       





































































































































Ŷ5==X#…;JõJ¿ɥY͒Ǣéā5͏ğȉHÆ˒£ʧJ=X˼ʟ5=L*_a%`…         





























































































































































































































































































































           5"·ʛbJ²ȨJˁˍʲɂă#Q





              =XJˁˍʲɂă
"ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#͚ ʤêJȜǃ?dʲɂ7`=XJˁˍJˊ˙b
                     ʲɂJ=XJˁˍʲɂă






















































 ȹ̈́>5 "͏ʤêK&&]#@C2bHG`…͌ ʲƤ+č5.G_͍ŏbˋɆǢ+˸&J



































































































  	 íYKOɒ˅iɴ,BƏ̻͇8jPǔǒʈMǇǂi<e6J^L2!<3MďbH
 *bB̼͌ ͍͂
 
  ˊʆÂOƨʪµǑI̻ɩ,McZbH*e͇8jM $̻(J*+6JI:a%Jû4ʙ
























































  ǥJğʁɆ*^ "͏Çdʚ(C&`J*A*Vƴ+G*@=#bˁca=…
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  ͞4e  ͚8@bʓH&`*^…͌ ˁʯHˈU`͍
  ˒ǿŠǟʛ͚[45&͏č5&͏2c&͏Ǥ`&͏b*%_U7]I…
  ͞4e  ͚c@?*b&'bč5&*G…
  ˒ǿŠǟʛ͚͞4ed³aʠCG0aL͏b&')Ȝǃ?>@=ea5\'*…
  ͞4e  ͚Ŗ̭ad5C&G&*^…
  ˒ǿŠǟʛ͚b&'b…
  ͞4e  ͚ŅHé5=+^G&…é*0]'b7`b͏&?&?"c2Hʰ.J͏
        ÇǧHž`J#bʝ&C.`…
  ˒ǿŠǟʛ͚;a6Z͏?\@bO^@bé*0`͏b&'2b+a,U9eI…
  ͞4e  ͚'e'e…
  ˒ǿŠǟʛ͚´͏ŮʟJȴÖaŅéJȋ¿+ņ&JK͏?ZebɄɉ+%`*^é*
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        0[7&5͏͞4eJƞƺ,HYG@C&`J*G…
























































































































































































   bB6J
 3	 áƄ`ĒCaJƥɿɎLɷTc0iŜƪ<eb+LÈ̳OȌÂi^c6J/I0=
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   ©,cfL.bB6J

 























































































































 "ƫƤJˊ˙bƫƤdʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅP ̻2	 
ƙ¢¨ ƙ Ȇ̻:8`ĪTiƪXeÈ̳ ̻3	 ¹ʈJOƥɿɎLɷTc0iŜƪ<eÈ̳ ̻4	 
ƪƥ`ƪÿiʡȾ<eÈ̳̻5	 ŵǰ`ņiŜȾ<eÈ̳ɨI)e̼
 "¯˝Jˊ˙b¯˝dʲɂ7`=XJˁˍʲɂă#J̌ưH̠Î7`ɆȧÆͅP ̻2	 


































































































   Ɲ8*54*^˽a`=XH























































ʲ͕6 ĆȈ́ăiwJ˒ǿŨ˝ʛJŴƛbǖǒɀȡJȇʸ͌ ɵ͒Ȏ˒ǿ ͍
¯Ë Ũ˝ ƛï ƀ͋ ǖǒɀȡJȇʸ
͑ ͜ ōƛ 	 ¸õĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧt
lʙƐJǖǒ




͓ ͞ ōƛ 	 ¸ƏĆ
ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHġ0=ɥ¿Ɇȧt
lʙƐJǖǒ
͔ ͟ ōƛ  ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͕ ͠ ōƛ  ¸ƏĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͖ ͡ ōƛ 	 ¸õĆ ŮùæŤJȃ˂bŮʟȧüHÁ'˖ǖǒ
͗ ͢ ɋƛ ) ¸õĆ
˫¡Ɇȧ*^ÅŲJɣÏHġ0=ǖǒ͏ɆȧÏ
˛dK6Xb7`ɥ¿ˣȳJȧɈǖǒ






















   íO6JiŇîM:H2fH*e6JiƪXeb+Lʱʟ/4/)dZ<.̼È̳













   ̳/)dZ<.̼È̳/)eļĝ̻KOb+LÈ̳I<.% 
      6$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<eʔŴýùƪ 
     iĩ+˕ĩ 
 
̹3 $̺ʔíOŤǹO6Jiʇ,eǦM̻ʭ¼ŃOŇ¶IʔíOʻiʊ*H2fBd̻ɒ 
     ˅M¯bH2fBd̻¤ɿMʠÿ:H2fBd<e¶/*Z:B.̼*BļĝMP  ̻
     KOb+L¶I̻KOb+LÈ̳I<.% 
   6$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<e¹ʈOŔĵ 
    iĩ+˕ĩ 
 
̹4 $̺6fZIM¶Mʽ]H^cbB!ʨ]H^cbB!J*+È̳/)dZ<.̼È 
     ̳/)fQ̻ɒƲP˂I̻KOb+LÈ̳I<.% 
   6$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾ 
























  ͌Ƞ͊JƏa͍G&)Ț4eK8@bÙ&C&=*^͌ )Ț4e*^ "͍¶¯+,A
 &#"˴&#b&'ˉdʝ*4a=2b+%`J*͏bĮ'b;aHŨ7`ƕɷKG&
 ")Ț4eH˺ƥd*0=b&'ƙ&+%`ea7I#bĮ&*0`bȬəHG` 





                                   ͌¯Ë͔͍









































                                   ͌¯Ë͔͍

  %U_˃ƯHG&…͌ ¯Ë͕͍







































 =Ŭ4&̵*^"³b¿@=^Ç*ˉ4G&b&0G&#bʚ(`2b+ņ*@=…  
                                   ͌¯Ë͔ ͍
 






































  G&…¨ŚJ~J̒ȧüK̟̃a[X=…͌ ¯Ë͖͍

  Ɏ¶¯…³aKa,G&JaVeGbĈö5G0aLG^G&…͌ ¯Ë͍͗










   6$ƪƥOʽˋJƪƥiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<eʔŴýùƪ 
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   6$³ˎOʽˋJ³ˎiʡȾ<eB]OʱʿʡȾĄ%O˺ƮM̑Ñ<e¹ʈOŔĵ 




 īJ³=?*^ʊǛJ̘̼J2baʨ!ˁca=_5CŔHG_͏˼ Śdʚ(C&=+ ͏
 





































   6$ǡŸɂȤM-4e¹ʈJOµȥMƕʩLʿƉOʽˋJʡȾ<eB]OʱʿʡȾ 













 ŊȜa7I ;͏'a7I b͏&'·ƪJG&¿ˉ[ǆǂ ;͏eG̠Î+ȏ5&…͌¯Ë͍͒

  G&…͌ ¯Ë͓͍

  ¶¯d5C&=ǧHª¼HƺǕ4a=2b…͌ ¯Ë͔͍

  ŬŚȀJˏǭƫƦɌJqmaÊÉdY^@=ǧ.^&…͌ ¯Ë͕͍

&G&[e?Zd5CŚȀHYʰ*G*@=Ja ʽ+ĨNé4a=_5C&=









































































































































































































































































































































































































































































































































 ǩŪĲIˇĜCJ e˔jr 	) ŘŽŶǤĵɒèǩIȼ« ă˔ǩGɀM]0<ƲǂIƃ
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   ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒,ȟɹ3]<˕2I2D+Z˔Üǆ
   ǈȾSG·ɈA0<ȆǪI5AZ3ˑbydIǾǨ˒J˔ȂʇD5B
   Ibyd`ɢ7ÙĻD5B·ɈA0Z]\˕

 2	 #ɕÜIǢƑ[`ɢȂ7\<UIɮɺIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî$J #˔ſź
   IɹʄDſź`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$˔#¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UI
   ɮɺɢȂî$˔#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɹʄDɢȂI<UI
   ɮɺɢȂî$`íĆ7\ǑŵD5B·ɈA0Z]\˕

 3	 ɮɺɢȂîIʡƃDȆǪ¹ˏIʳÂ`ƕ)\<UGĶư5<˃ǒʚîev
   zvIÜǆ+Z˔ǚGȠ7ɮɺɢȂîIǀʡƃDȆǪ¹ˏI£53IʳÂ`ƕ)






   	 ]57]§N(-n3a0zs@¤&7
   	 >"&`|$(3Ua0zs@¤&7
   	 a`-ac3x0zs@¤&7
   	 Yk-P3Ux0zs@¤&7

  ˓#¦ʇIɹʄD¦ʇ`ɢȂ7\<UIɮɺɢȂî$IǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏI
    ʑ
     	 zs&,-~|8{3d0zs@¤&7
     	 ="&,$2/&zs@¤&7
     	 w;&y-M¡3q0+&W-H/*&zs@¤&7

  ˓#ƲŖȆǪG*0\­ɌDI§ǫGűɥFɺťIɹʄDɢȂI<UIɮɺɢȂî$
    IǀʡƃGʳÂ7\ȆǪ¹ˏIʑ
     	 Xa`3,"!0zs@¤&7
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4	 ɮɺɢȂîIǀʡƃDȆǪ¹ˏIʑIʳÂˑɲ3˔ǈÙI˓GȠ5<ÙĻ˒I








   OIŁÚGʳÂ5 r˔{rɍŷD'(ɨǸ+ZɮɺɢȂîIʡƃǾǨ`ƕ)\2












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-,(ϑ<65!.=<.!- ϐϜ(&&- ȴʰ ùΞáδ͙v¡Îà
ØpæTwǎʓɓǥϓϑ
K),LƔʎ˒ɵϐ(&&(ϑvΝǧßΝ͊βƱĢ̱ūΤˈʒmŵyȏ͐}ŵy̱ūmw
   ɆʍźɓĮʰϓ
K)-LƔʎ˒ɵϐ(&&/ϑvΝǧßΝ͊βƱyƟ~ʷ͓}ȳȭmƇˠßŒʷßɀʒß






































































   ƋεǴ͙v̰ʽ}̓ʡΤˈwɄɛ̓ʡȿ̪ˣϓϑ
K,&L ƁʼŪáϐ(&
(ϑtˣĂ˦ˤƤ`gƺͲͮ͡ŻɖȇuvƺͩˣĂ˦ˤƤϔˣ









   y]{ϐìΦ}ϑw
K,)L úͰƺ̀ɮ͖Ăϐ
/./ϑvúͰƺ̀ɮ͖ĂƉũɓw    
   ϐUCC]0ccc9]__T?W]]aOY9PNC9?[W_U9Ae?a[?
)QNCN_U9Ae?a




   ΦƉũϑu
K,L ˣĂˋȭͰ͌o÷oƺoˣĂ˦ˤyɀΧoɮ͖Ăϐ2000ϑvˣ 
   ĂˋȭͰ͌o÷oƺoˣĂ˦ˤyɀΧoɮ͖ĂƉũɓwőʺŁ 
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   ě˔ϐhttp://www.mh1w.go.jp/file/05-shingikai-12201000- 
   Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000024650-1-2.pdf  
   2016.2.24 řǼϑ
K,,L ɄɛƤ̈́Ăͯ˺ 
. ɗˣĂ˦ˤßˣĂđβ˝˲Ή̕ƜůĂϐ(&&)ϑvˣĂ˦ˤßˣĂ
   đβ˝˲Ή̕ƜůĂƉũ´à¯ÒØÛà¨bǈΤ|cˣĂ¯±¹Ïze







   σuvˣĂ˦ˤ˝˲w/ϒ]](,&ϓ
K,.L iaƀƅ˦ˤyɀΧo˝˲Ăϐ(&&.ϑviaƀƅ˦ˤyɀ
   Χo˝˲ĂƉũɓwőʺŁě˔
























   ɶͫ̀ßŋ̿ŭƖßșǐ˚îß΃ʚ̟v«ÎÓ¾¹´à¯ÒØÛà¨}̰Ǖƭʶ
























   ϐUCC]0cccZUYcT?W]S9YR,ER9_N;aW?aU?a
(&&&&&&










   ˣϓ
 




   ŷΧoͧɦ˝˲wd^q]ϓ
K.,L άĪλǴϐ
//ϑtȸ̬ŲσƐƳuvϊǧ̓ʡȔ΢çʺʗêˁwΦƩ̟̀ϒȽ˖
   ƈϓ
K.-L ƕΞɻƟϐ
//ϑt΄γƃűǥͅmƀƅˣĂƐͳa|muvϊǧ̓ʡȔ΢ç 















   ͯͩƺoȚĳˋɮ͖muvrϒǘƊňΐŭȏ]veaϝmǘƊtĪu

















   ìǿ}mu̦ƷmuvˣĂ˦ˤ˝˲w-)ϒ]],
,-ϓ
K/,L žǇǡǖϐ(&&(ϑt˛ˋβƱă^÷v̰ǕʉƬwȳȭɀʒͩΧo̦Ʒuvˣ




   ȭů͸Ų̋ͧɦ·m{muv´à¯ÒØÛà¨˝˲w(/	 (ϒ]](ϓ
K/.L Ρɘ̵ϐ(&&ϑt˛ˋβƱ̧̰ǕʉƬȳȭȆȌ}ɀʒΧoá̦ƷuvˣĂ˦











   οé_ʸƍ͌ŷy]{á̦ƷuvˣĂ˦ˤƤw	 ,	 (]],--ϓ
K
&(L˹Œŋ ϐ̗(&&,ϑtû÷|ḛį|ʉmǲò̧íĈ̰ǕʉƬȳȭÑºØ
   ΤˈŨgu©ØàÇÊàÏ|ɐo˛ˋβƱy÷ŔĽƃͧɦįɡuv´
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   Χo˝˲u(&&, ǠǧɄɛˣĂòɯƔƤƔƤΫˣĂ˦ˤƤ˝˲˪ōƏǺɗͦ˯Ƥ












   ˝˲m’ŃȭͰ­àÃ±òɯȘͧɦ·m{uvɆʍƤΫƔƤˣĂƤßˣĂ˦ˤ˝





































































































































































































   y]{w
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ςΧĎbɰ̃k{]aisϒͧɦŌļ̧ɀoĪμ˶wģxu`͝̪a
q{]uvei}b|cu}]^i}Ǳeͮ͡m{]oϓȳȭɷΧˌɱϒ
ͷΝɷĂȫČm{]uv]ui}ȏͭʾmæhoϓ
 ɛͩȽƆ˻΍˯|ϒƔɶͫ̀ğʺ˝˲ȤǀϐƔɶƌϑζ^ÿΦaǞ
ȳ_{]muϓƆ˻bȆ^^Ίp̰Ǖłļȏb̽_{m]s^ɋ
ϒ˝˲ŨcŤ^ÿΦƝbʛaϒsx{̰įʃȣwƙ]˶uqui
}Ȼ_İqϓ̆˥ˋ­Ìà»pϒ˝˲ĪƳy]{ͦσϒ˝˲
¹àÍŞ̭ȇ˼y]{ϒƒeÿΦaͷΝȍ͍ľ͔]uvcmuϓʱ
ϒēƏͦ˯ſ̄m{]uťʼôýkϒɛ˝˲ʷͩþͤʺȔ|ʻ]uΝ
ǧΝ͊βƱyƟ~̱ūΤˈΧoȽʵϐƔʎ˒ɵ(&&(ϑȋƉȫČ]
uvcmuϓiȽʵϒťʼôýkbj̰;ͩȽ|řȥhu|obϒ
tĴ͒ǧaȽʵĪƳȩçh{ɺm]u}Ȅe̐úm{evk]muϓʜ
eȏͭʾmæhoϓ
 ƔƤΫòńƯ̫ůˌɱϒͩȽƹɦͪș̚cy]{̏aʬ|âƸ
ƺȂ]uvcϒèƧȞ_i}eʦĚΊi}b|cmuϓʜeȏͭʾ
mæhoϓ
 sm{ϒʊ̡ƔƤ÷ȽƤΗ˦ˤȽňƤ˪ğʺɀϒƤƑ˝˲řǼoyu
x{ϒʜ]jʷ͓}jŌļ]uvcmuϓϔǠΦϒ˝˲ζìoɷĂ]uv
agϒɛͩȽ}i}|cq|muϓs`ʃȣwʏ^eϒ
ùǺ˝˲ßȸ̬ΒΊm{]cu]}Ȇ]oϓ
 ɔǺϒʊ̡aüş|·ƤϒͩȽƆ˻͍Ʀϒȳ_{euƲɃǿa
ȏͭmoϓ

